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PROOEMIUM. 
Das  grosse Experiment, u a s  s c ~ t  
Jahrtausenden die  Menschheit n~zr szch 
selbst anstellt - Med~cin  - genannt, 
ist noch nzcht zu Ende, wlrd auch 
wohl, wie alles Irrdische, nie voll- 
kommen zu Ende gebracht werden, denn 
es  ist das Experiment, dem huchsterz 
Geheimn~sse der Natur, dem Leben, auf 
den Grund zu komrnen, kund es bei 
Verirrungen zurecht zu  weisen. 
~JUFB&A~?D. 
ere anni RIIDCCCXXX , quo tempore I V, itteris Berolini vacabam, mihi et aliis 
pluribus, qui in valetudinerio Cl. G r  a e f i i  
chirurgico ot oculario praxin exercebant, 
ab Exp. A n g e l s  t e i  n i o ,  suprcmo nosoco- 
mii  medico, potestas facta est, in hoixiini- 
bus: fehra interrnittente affectis, quae eon- 
tra hunc morhum methodi endeririaticae, 
qua111 voeant, efiicacia foret, experiundi. 
Fehre affectoruni tunc temporis tauta 
erat  rnultitudo, u t  plures vel i n  chirurgica 
nosocornii parte auxiliuin quaererent. Ad 
quod genus niorbi yrocreandurn praecipuum 
fortasse attulit mornentum arnnis S p r ec ,  
tarn repeiite e t  tantopere auctus e t  super 
ripas effusus, nt vici, ri in vieinia sunt, 
inundarentur, atquc opi cum pauperurii Iia: 
hitacula subtcrranea, locis illic frequentiri, 
aqnae vi replerentur. Flut ius mox quidern 
recessit in alueurri; sed hahitacula ista li- 
berari aqua et  exsiccari brevi tempore non 
poterant. Diutius igitur , quam iinqiiam 
hilmebant, atque sic febribus iriterniittenti- 
bus vernis procreandis aptiora erant quam 
aliis annis. 
Quae hac occasione obs~rdaver im e t  
litteris ~nandavetim hoc opiisculo memoriao 
yrodarn, non tam dignitate ohservatorurn, 
quam persuasione cornmotus, in  rnedicina 
nil,  nisi repetita expcrientia c~nfiririatiim, 
etabiliri posse, 
P t e q u a m  de  chinino cuti,  epidetrnide nu. 
datae, applicando, (i. e. de methodo en- 
derrnatica , a Gallis niethode enderrnique 
dicta) sermonem injiciamiis, notandum vi- 
detur, jain longo ante inventam hanc me- 
tbodum , re~nediorum internorum , extrinse- 
eus /ml>~sitorum, efficaciaiii cognitam e t  
aestimatam fiiisse. Cl. F r a n k  i 11s e t  alii 
febres snnabant intexmittentes cortice chi- 
nae e t  aliis febrifugis, e x  quibus facta ca- 
taplasrnata rcgioni ;rnboneb<nt epi astricae. 
CI. H u f  e l a  n d u s  arino MDCCL%XXXII 
usum cort. chinae (1) commendavit externum 
in  febribus puerorurn interriiittentibus, si- 
ciiti opii (2) in  morhis, qiiibiis hoc medi- 
canien aptum est. Inunctiones Expp. Cy- 
r i l l i i ,  L o i i v r i e r i  e t  R u s t i  abunde sunt  
notae. C h i a r  e n t i u s  (Chiarenti) anno 
r) In opere Ueber die wesentlichen Vorzüge ,der 
Inoculation , desgleichen über einige Kinder- 
krankheiten. Lips. 179.2, p. 200. 
2) Idem ibidem, p. 195 er p. 307. . 
MDCCXCVII ad tollendes varios morhov 
internos inunctionein diversoruni proposuit 
rncdicamentoriirn: u t  rnoschi, opii,  aloes, 
cort. peruviani, hydrargyri  aliorurriqiie, curil 
siihstantiis animalibus , succo gastrico , sa- 
l iva,  succo yancrcntico, sero Iactis, cet. 
coujunctorum. Eoderri fere tcrnpore B r e r a  
Cl. qnorliie hac d e  r e  yublici jur is  fecit 
praecepta. 
Priusquani historiani rnethodi endernra- 
ticae, cujus origo i n  anniim incidit RTUCCCII, 
brevihus illustrtcrrl; yaucis, piiae ad illud 
teiripus usqiic e q e r i e n t i a  cognita erant  de  
chinini,  praecipue in febres interniittentes, 
v i ,  exponcre rnihi liceat, nonnullorum tnn- 
t-rim Germanorurii auctorurii rricntionem fac- 
tuxo. 
Cl. H u f  e l a n  d u s  (3) chininum sulpbu- 
ricum, propter digestionem faciliorem cor- 
tici ehiziae praefert, mauirneqiie commendat. 
Fehris  intermittens, quae jam i n  annum 
dimidiiim protracta erat , qiiaternis g ran is  
mane  vesperique praehitis, T-icta est. Idem , 
remedium in valetudinario , trartandis pau- 
peribns Berolini conslituto (Charite dicto (4), 
absque ulIa vetitriculi atfectione a c  ciim 
eventu faustissirno adhibiiuin est. Cbinini 
3) Journal der practischen Heilkunde, anno 1823, 
fascic. mens. Aprilis, p. 124. 
4) lius!i Magazin für die gesammte Heilkunde. 
Tom.  18, fascic. a ,  p. 359. 
in fehrein intermittentem cfficaciani inpri- 
mis  praedicant provinciae Magdehurgensis 
mcdici (5j. Quanta ejusdem remedii ad- 
vcrsiis febres pueroriiin i~iterinittentes fue- 
rit utilitas, inter  alia exenlyla probat Casus, 
plio puer qnatiior annorurn cito usii hujus 
reniedii convaitiit , (6). 
Sed alii qiioque morhi,  p ~ a e s e r t i m  sys- 
tematis i i e r ~ o s i ,  qtiorum periodicus est  ty- 
pus, chinino siilphurico siihlati sünt. Cl, 
H u f e 1  a n  d u s  (7) ex illis commeinorat ca- 
pitis do!orcs et  slbasmos, certis teml~oribus 
retlenntes. S y i r i t u  s (8) prosopalgiae hoc 
reniedio feliciier irnposuit f nem, V i e nni a n- 
n iis (9) cephalalgiae, atque C l o  C o v i i i s  (10) 
haemorrhagiae. . % i e  g i  e r u s  (11) ejiisdem 
remedi i  i n  morbis cbronicis, qui certis tem- 
. poribus exasperabantur  , ter  celerem vidit 
effecturn. 
Ceterum chininum vim i n  systema ner- 
vosum ipsurn hnbere idque rec ta  mutare 
5) Vid. ibidem, Tom. 17, p. 135. 
6) Vid. Hufelandi Journ. d. p. H.. an. 1825, fase. 
mens. Decemb., p. 140. 
7) Vid. Joiirn. d. p. H„ an. 18a3? fase. mens. 
Aprilis, p. 124. 
8) Rusri Magaz. f. d. g. H., Tom. 17, p. 186. 
g) in Hufelandi J. d. g. H., an, 1834, Faac. mene, 
Maji, p. 107. 
10) In eodem opere an. 1824, mens. Junii, p. 110; 
I I )  In Kusti Magaz. d. g. H., Tom, 17, p. 136. 
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vicletur. Granis enim quatuor sexve  sunitis 
vel impositis, (vid. observ. I. infra) ? post . 
dimidiam horarn vel nerius ventriciili per- 
cipitur ardor, in  cardiae incipiens regione, 
tum regionem epigastricain, seriiis toturi~ 
abdomen, ac  denique fere etiarn pectus oc- 
cupans. Exoriiintiir deinde non raro hor- 
horygmi , flattis ac  riictus ; pulsiis fortior 
evadit ac  frequentior, atque caior priino in  
capite sese prodcns, deindc vero per totum 
mnnans corpus, tandem auctae cedit cutis 
perspirationi. 
Quum Iorro  febris inter~riittentis, aeque 
a c  morboriim systematis nervosi, typum 
esse plane periodicum ; organismum vero, 
vel Causa ,morbi sublata, pronitatcm, quae 
tempore soiito provocct paroxysmurn, reti- 
nere cempertum haheamus; quumque febres 
intermittentes , cor~juricta saepissime 'habere 
mala gastrica vel etiam affectiones organo- 
rum eyigastricnrum inflammatorias , atque 
paroxysmum remediis oyprimi diversissi- 
mis, s i  modo systema nervosum ac  praeei- , 
pue Organa abdominalia fortiter commove- 
ant  e t  mutent, constet: febrim intermitten- 
tem praecipue spstematis gangliorurn nialo 
niti statuere, ideoque chinino, in illud sys- 
tema inprimis agente , optime tolli debere, 
jiire contendere poterimus. 
Qiiatenus haec spectent methoduin en. 
Aermaticam, infra videbimus , hoc loco no- 
tamiis tantuni , hanc chinini applicandi ra- 
tionern ad febrini intermitteritern celeriter 
pellendani aptam nohis videri, quod, prae- 
ter  ~ e l e r e m  absorptionem (vid. observ. I. 
et 11.) atque effectuir~ cito sequentern, si- 
mul nervi cutanei, per totum corpus por- 
recti, etiam ab ea  Parte, cui irnponatur re- 
medium, per consensuili vehementer affici- 
antur. Quoties autem febres intermittentes, 
nervis hoc rnodo vehementer affectis, sa- 
nentur, quotidie docet experientia. 
U t  ad historiani methodi endermaticae 
nos convertamus, B a l l  y iis Cl. (12) primus 
omnium anno MDCCCIl ciitem epidermide 
niidavit, atque hydrargyrum muriaticnm mi- 
te imposuit. Hoc modo in insula EIispani- 
ola febr in~ flavarn sanare conatus est ,  ac  
postea non absque successu alia instituit 
ewperirnenta cuni morphio, extracto bella- 
donnae, extracto squiilae et  stry'chnino. 
Hydrargyrum muriaticuni corrosiviiin t e h e -  
~nen t iu s  superficiern cutis saucianl exedebat. 
Prima ejus exyerimenta jam fere oblivioni 
tradiia erant, puum Expp. O r f i l a  e t  Ma- 
g e n d i e  sirriilla in  animalibus instituerent 
atque C11. T . e m h c r t u s  e t  L e s i e u r u s  an- 
no  MDCCCXXVI in  valetudinariis Parisi- 
orum ad  sanandos morbos internos, cuti 
nndatae remedia cum felicissimo eveiitu 
imponerent. Haec  es t  methodus illa, quam 
Galli vocahant „mhthode endermique vel  
emplastro - dermiqiie." 
12) Vid. Revue medicale, an. r8a7, Tom. 11.. p. 
23, er Heckeri litt. Annal. anni t897 ,  mena. 
Nov. p. 363. 
, L e si e i i r u  s de dirersoriim remcdio- 
rum , hoc modo i~npositoriirn , noriiinatini 
chinini in febrihiis interrnittentihtls, efficn- 
cia vulgaxit obserxationes. L e m b e r t i i s  (13) 
itidem a3ino MDCCCXXYI opusculum edi- 
dit,  (Essai sur la  ~ n e t h ~ d e  enderrnique (14) 
quo ohservationes proposuit maui~r-te Ine- 
morabiIes. Eup. M a r  t i n u s  filius (15) 
quoque fehres pcrtinacissitnas hac ratione 
hrevi sanahat teiinporc; atyue Cl. A v e n  e- 
l i u s  (26) non rr,ini?s rnemorabileln hujris 
generis in Iucern edidit obscrvationem. In  
Germania prima ewpcrimenta in valetudina- 
r io,  pro egenis Berolini institiito, (Charite 
dicto) facta sunt;  et primurn qiiideni chini- 
num tentaium est  adversns f e b y s  intermit- 
tentes. Quae hac  occasione obsewata sunt, 
vnlgxrunt Expp. W e s c h i u s  (17) et L e h -  
m a n  n u  s (18j. Felicissimus etiarn fuit 
13) Vid. Heckeri litt. Annal., an. 1817, rnens. Sept.. 
P. 68. 
14) Vid. ejusdem Annal., an. ,830, mena. Januarii, 
P* 75. 
r5) Vid. Revue medicale ari. 1ga7, mens. Septemb., 
er Hecken litt. Annal. an. 1827; mens. Nov., 
P. 36%- 
16) Vid. Revue me'dicale an. 18~7 ,  Tom. IV., p. I r .  
'7) I n  Dissert. inaug. (Observationes paeclarn d e  
cliinino , praccipue de externa ejus applicatio- 
ne.) Berol. 18a8. 
18) In  Diss. inaug. (Observ. p a e d .  dc usu externo 
chinini. et muriatici et aulphurjci). Eer. 1828. 
eventus e~~er i rnentor i im, .  piiibus M e  y e rtrs 
Exp. (19) rnorphii tlcetici viia contra tus- 
sim ronvulsivarn corriyrohavit. Idem reriie- 
dium irn1)onituiii rheuriiaticas quopue depu- 
Iit affectiones, i;t tradit ('1. l t i c o t t i  (20,). 
Anno MDd'CCXXIX in  supra rnernorato 
valetudiiiario Berolinensi strychnini , mor- 
phii acetici et  kermes niineralis vires ex-  
perirrientis , quae in lucem CI. I3 i c h te-  
r u s  (21) cdidit, expIoratae s u ~ t .  Ducenta 
et arnplius pericula siiniiia eodern fere tem- 
pore Philadelphiae fecit G u i l g h e l m u s  
G e r h n r d u s  Cl. ( 28 ) ,  in  Americae septen- 
trionalis diario inedico e t  chirurgico rncn- 
siiirn YIartii et  Julii,  anni MOLCcSXX, 
Icgenda. Tentavit hic tonica, riarcotica, pur- 
gantia, diiiretica, ernetica, hydrargyrum -et 
jodium. Hydrargyri autem praeparata, sicu- 
t i  alia medica~nenta exedentia, absorptioni 
plerumque non erant  apta. Chinino sul- 
phurico viginti curavit febres intermitten- 
tes ,  atque e x  iis tres vel quatuor tantum 
sine successu; duodecirii, sernel imposito 
chinino , cesserunt. G e r  h a r d u s plerum- 
que una dosi granoriim quatuor curam ab- 
19) In  Rusti &Tag. d. g. H., Tom. 28, p. 356. 
20) In Revue rnedicale an. 1829, Tom. IV, p. 461. 
ar) I11 Dis&. inaug. (De methodo endermatica, Gal- 
lis dicta, experimentis illustrata). Derol. 1829. 
1%) Vid. Arcbivee generales de medicine, Tom.XX\', 
an, 1831, mens. Martii. p. 419. 
aolvit; nonnunquam tarnen ad grana duo- 
decim progredi debuit. 
Quod attinet remedii, juxta  hanc me- 
thodurri, applicandi rationeni, cutern epider- 
mide liheraadam esse,  supra jam obiter 
notavimus. Quod quidein faciendum est, 
quia epiderrnis , corporis alieni instar inter 
reniedium e t  cutern posita, q!~o niinus illud 
vasis lymphaticis absorbeatur impedit. Quem- 
adrriodiiiii enim contagium inorbi venerei 
crim pure ulcerum syphiliticorum, epideri 
midi adrnotiirn, niorbiim non propagat, sed, 
reniota epidermide cuti appliciturn, facillirne 
contagionem inducit, sic uoque rernedia, 
cuti denudatae imposita , Tange majorenl 
effectum producunt, qiiam ciiti ititegrae an- 
mota. nocurnenta, quibus vasa l y ~ t i ~ h a t i c a  
subcutanea vim absorbendi habere prohe- 
tiir, omitti licehit. Ciiiqiie enim notum est, 
Corpus humanurn balneis poudere augeri ;  
materias colore vel odore praeditas, B bal- 
neis receptas, urina, sudore atque aliis se- 
cretis reddi; denique vel e x  aere cute ab- 
sorberi varias rnaterias , veluti acidum car- 
bonicum, atque vapores diversissirnae in-. 
dolis. 
Ad cutem eyidermide nudandarn jarn 
C11. L e s i e u r u s  e t  L c m b c r t u s  vesicato- 
r ia  usurpabant; qiiibus ad hoc iisque tem- 
pus Gecirianiae quoque medici seinper usi 
sunt. Quae applicatiu quomodo in Gallia, 
pro medicamentorom diversitate, mutata sit, 
~riemorare ab  opusculi nostri consilio alie- 
num est. Nos, auctorum quos sequimur, 
exemplo ducti, ad cutem epidermide pri- 
vandarn, erriplastro usi sumus ,vesicatorio 
ordinario. Quod plures ob causas consilio 
aptutn xidetur. Incitat enim nervos et  va- 
sa, intendit atque accelerat actionem eo- 
rurn, e t  sic efficij, ut iinljosita reinedia fa- 
cilius snsc i~~iantur ,  durn ope lyinphae exk 
sudatae soluta humoribus insinuantar et 
vasa absorbentia stiriiiilare p e r p n t .  Sane  
interiin etiam Vasa nimis incitari,  atque 
plahe claudi possunt, u t  ibfra in  observa- 
tione secunda videbirnus. Forrnata vesicu- 
la  epid~rmidem detrahehamus, atque medi- 
rarnenturti tempore apyrexiae irnpon~banins, 
In alligaturä linteum plerumque adhibeba- 
rnus, oleo tinctuni, vel sirnplici illitum ce- 
rato. Vesicatoriis imponendis eligebamua 
scrobfculum cordis, humerum et  suras. Se- 
nlel tantuin internae genarum superficiei 
atqne gingivis infricuimus chiniburn. 
nuodecies hanc curam ohserrarc con- 
tigit nobis; atque ter irrita fuit, feiiciter 
vero novies cessit. Conatuuni , quo~Urn fe- 
lix fuit successus, septcm proponernus , ne- 
que tres eos dissirniilabimus, qui prospero 
caruerunt eventu. 
Observatio prima. 
Charlotta Lesser  , quaestum e x  lotura 
faciens , habitus infirmi et  ternperamenti 
sanguinei , annos nata quadraginta duos, 
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viro hupta , febre interrnittente , qnae jani 
dies quatuordeciin eam vewaverat, magno- 
pere debilitata erat. Medicus quidarn inafa 
gastrica, quae adfuerant , jam rernoverat, 
atque sex  grana chinini sulphurici sumenda 
frustra praehuerat. Aegrota quae curae 
impensam metuebat, atque se a me gratis 
accipere posse raedicamina compererat, epern 
meam imploriivit. Tempere rnatutiho diei, 
quo febris paroxysmus instabat, scrobiculo 
cordis emplastrum imposui caiithariduin coin- 
miine , thaleri maghitudine : finito paroxys- 
mo  epidermidein , in modum vesicae siibla- 
tam,  forfice resecui , atque cnti quinque 
graoa inspersi chinini sulphurici. Vinctu- 
ram e x  linteo feci e t  emplas t r~  adhaesivo. 
Aegrota non mults post molestum conques- 
ta est calorem, qui, exoriens in scrobiculo 
cordis, ahdomen versus et  sursum ad pec- 
tus atque columnam vertebrarum eersus ma- 
navit et  postea in ardorem transiit, Alte- 
ram noctis partem satis tranquilla peregi-, 
ac  die sequ~nte ,  qui febre vacabat, media- 
cRter sese hahiiit; die tertio vero, quo de- 
nuo exspectanda erat , febris non rediit, 
i t a  u t  aegrotn, iiullis adhibitis porro reme- 
diis, a morho liberata esset. Pars laesa 
crusta te ehatiir, in  qua pauca tantum chi- 
nini sulp f urici comparebant vestigia. Do- 
lores, qui tempus aliquod manebant, sim- 
plici-imposito cerato, plane evanuerunt. 
Observatio seciindg 
Josephina Koch, serva, habitus leiiro- 
plilegrnatici, annos nata viginti quinque, 
qnae jam saepe in febrem ihtermittentem 
inciderat, denuo tertiana affecta erat, at. 
que, jarn tertia ctuciahatur hebdomade. 
Quum ipsa consentiebat iiullapiie febri con- 
juneta mala alia cogiiosei poterant, in tra- 
ctatido ejus morbo, rursus methodum en- 
derrnaticam experiri decrevi. Scrohiculo 
cordis, quemadmodum diximus in observa- 
tione prima, grana quatuor irnposuimus 
chinihi muciatici. Brotinus autem dolorqs 
aecirti sunt vehementissimi; late circa la- 
ciim laesutn rubor exortus est intensiis, at- 
que in crusta forrnata tota chisini adhibiti 
dosis e x  punctis splendentibus, celoris e x  
flaro albi, cognita est. Febris die solitu 
accessit, non anticipahs tarnen, iit nnteo. 
Hine, omisso usu externo, chininimi pm- 
pinavimus, q u ~  sumto, äegrota brevi coa- 
valuit. 
Ohservatio tertia. 
Carolus Stuhrius , opificis pileornm ad- 
minister, constitutionis robustae, tempera-e 
menti sanguinei, atque annos natus viginti, 
e x  diebus duodecim febri urgebatur inter- 
mittente tertiana. Quum essent dolores ca- 
pitis graviores , lingua copioso tecta muco, 
OS amaruni, a tque h pochondriiim utrurriqiie 
tensum e t  dolens, 6 i s  symptoruatihus an- 
tea occurrere studui. Quod quiirn succes- 
sisset, die X. Junii grana chinini sulphuri- 
ci quatuor siirae dextrae irriposui. Dolorcs 
secuti siint saiis graves, atgiie circa locurn 
vnlneratuni rubor appariiit pan i f~s tus .  Quod 
mc, rei ,  quarn experlus erani, memorem, 
sollicitum r,eddidit ne medicamentum non 
absorberetur, atque fehris dic XII. Junii 
denuo accederet, Quamobrem die XI. Ju- 
nii parti laesae iteruin duo chinini g r a m  
imponere apud animpm ronstituerain; sed 
ex lympha exsudata crusta tam dura ac 
soiutu difficilis nata erat, u t  aegrotus me 
alium imponetido rnedicamini locum eligere 
cuperet. Quod eo lubentius faci, quo ma- 
gis  niihi tale experimentum arrisit,  ideo- 
que, ad tentanduni rernedium, dextrum ele- 
gi humerum. E vcsicatnrio interirn adhibi- 
t o ,  vesica tani Sero nata erat ,  u t ,  quuiii 
die XII. Junii vesicarq ad novam chinini 
applicandi dosin aperiri ~ e l l e m  , repetitus 
jarn, sed multo lenior ac serior adveniret 
Paroxysmus. Simulac evaniierat , vesicani 
incidi, atque tria chinirii sulphurici grana 
loco laeso irnposui. nolores suhsequentes 
longc nlitiores nepue cuni r i ~ l ~ o r e  conjiincti 
erant; succcssus autein omni ex pxrte con- 
ceptae spei respondit, febris enini e x  eo 
ternpore non rediit e t  vulniis iitrurnque pau- 
cis diebus sanatum est. 
2 I 
Observatio qiiarta. 
Fridericus Rau, administer caementarii, 
habitus inediocriter firmi , ten~peramenti 
cholerici, atque annos itatus diiodeviginti, 
febri interriiittente tertiana affectus fucrar, 
qnae, quurri auxiliuin a ine peteret, jam e x  
die q~iinto in quotidianam ~riutata erat. Pa- 
rouysmi quotidie fere sew horas durabant. 
Aegrotus ad arbitriiim slium varia remedia 
domestictb, ac denique vel pulvcrern ca ami 
aromatici, cui aliquanturii cort. chinnc?;th 
diderat, incassiirn assumserat. Die  X'V. 
Juni i ,  quurri, bene percontntus argrotum, 
niilla alia f ~ h r i  adjuncta ~riala corlsl>,+is- 
Sem, scrobicrilo cordis vesicatoriuin irnpo- 
sui. n i e  XVI. Junii  mane fehris rediit. 
Pos t  meridiem cpidermidem removi , atque 
rana cbinini siilphurici tria ayplicui, qui- 
f u s  dolnres grnvissirni exciiebantur. He- 
medium absorbebatur quidein, sed fehris 
nihilominiis die XVII. Junii denuo accessit. 
Eodern die igitiir, finito parowysmo, parti 
Iaesae atque ahsorptioni adhuc aptae gra- 
nulum unum chiiiini sulphiirici denuo in- 
spersi, atque statirn linteo, quod olso tin- 
ctum era t ,  devinxi. Dolores mnlto erant  
leniores, sed die XVIII. Junii nihilorninus 
febris reversa est. D ie  XlX. Junii deni- 
que rursus quatuor chinini siilphiiriri grana 
applicui, atque eodem rnodo iocum delzgavi. 
Dolor c t  infiamrnatio minor erat, quarn an- 
tea;  atque fehris plane cessit. Ad rnorbi 
r~l iqnias  dehellandas remedia quaedem ad- 
huc praeliui apta. 
Observatio quinta. 
Juliana Soer, serva, constitutionis sen- 
sibilis, temperarnenti sanguinei, atque an- 
nos nata viginti octo, altera hebdomade 
febri infestabatur interinitteiite tertiana. A 
me qiiurs succurri sihi vellek, quataor chi- 
nini mariatici grana sccobiculo cardis iin- 
posui. Statim dalores exarti sunt graves, 
pungentes atque seüantes, qui, ut  supra 
desc?ipsimiis, late manarunt. Inflamrriatio 
partis iaesae tanta fuit, ut die sequente to- 
tum fere remedium, a vasis absorbentibus 
nimis incitatis non reqeptum, in crustam 
abierit. Febris tempore solito rediit, ac 
cessit demum, quum sumere cort, chinae jussa esset aegrata. 
Observatio sexta, 
53 
Christiana Schmitt, piscataris cnjusdam 
axor ,  constitutionis sensibilis, atqde annos 
nata triginta, simili moda affecta erat, ac  
Juliana Soer. Epidermide emplastro remo- 
t a ,  scrobiculo cordis tria tantum chinini 
muridtici g r m a  imposui. Dolor .atque in- 
Aammatio paullo Ieviores erant atque re- 
mdinm absorbehatur, quo facto febris pki- 
ne cessavit. 
Observatio septiina. 
Sophia Rostnik , quaestum ex lvtura 
faciens, non nupta, annos nata undeviginti, 
atque temperarnesti phlegmatici teinpus ali- 
qnod febre intermittente lahoraverat tertia- 
na,  quae e x  die tertio in tertianam dupli- 
cern mutata fuerat. Paroxynni quotidie - 
revertebantur , alternis arrtem diebus e t  
tempore aecessionis e t  perduratione inter 
se  congruebant. Malo gastriro, quod siniul 
adfuit, e-errninato , hurnero dewtro, ratio- 
ne solita , tria imposui chinini muriatici 
graaa, atque linteo, quod oleo tinctum erat, 
co~itexi. Dolores inde orti, quod e qnere- 
lis aegrotae conjici poterat, ~nuIto ieniores 
erant, quam quibus supra memorata Chri- 
stina Schmitt vexata fuerat. Febris plane 
cessit. , 
Lndovicus .Margen, scriniarii admini- 
ster, annos nams viginti unum, constituti- 
onis robustae et ,temperamenti sanguinei, 
tertiam hebdomadem febri tenebatur inter- 
lnittente tertiana. Die XXIII. Junii, fipito 
paraxysma, nt saepe jam memoravimus, 
humero vesicatorium, ac  vesperi tria chini- 
n i  sulphurici grana imposita sunt, D ie  
XXIV. Junii,  quo febre vacabat aegrotris, 
parfcm laesam . irispewi, atque, quurn non 
plane absorptum medicamentum videretur, 
unurn yraeterea addidi 'chinini granum. 
Utroque die dolores non magni crant. Vin- 
oturam e x  linteo, quod oleo irnbuerafn, sta- 
tim post impositurn reniedium, fecimus, 
Febris die XXV. Junii nan rediit, a t w e  
in pasteriiin cessit, 
Observatio nona. 
Eduardus Henkelius quum in siniili ca- 
su esset, suras sinistrae qiiatuor iniposiii 
chinini sulphurici grana. Dolores quidem 
vehernentiores eum vexarunt, sed remedi. 
um absorptum, ao febris fugata est. 
Observatio decima. 
Henricus W a r t e r ,  sartoris cujusdam 
puer, habitus gracilis c t  infirmi, ex die 
guarto decimo in febrim intermittentem ter- 
tianam incurrerat. Qiiuin adhihendo rerne- 
dio nihil obstaret, die XXVIIT. Junii tria 
chinini miiriatici grana gingivis et  internae 
genarum superficiei infrieui. Febris , cujus 
ad hoc tempus typm fuerat anticipans, d ie  
XXX. Junii denuo suyervenit , attamen 
non anticipavit. Diei hujus vespera ean- 
dem dosin eodem modo adhihui. Dolores 
e x  r e m d i o  cuti epidermide destitutae im- 
posite satis graves quidern erant, sed ae- 
grotus , quamvis facilliiiie eommoveretur, 
eos nequaquam aegrius tulit, quam plurcs 
alii, quil~us auxiliiim tuleram. Die 11. Ju- 
lii febris nihilorninus rediit, sed serius e t  
b r e ~ i x s  temyus durnns, Ne aovos dolores- 
aegroto afferrem, in  proxiilia apyrexia gra- 
na  chinini sulphurici quatuor sumenda ei  
dedi, qua faqto febris plane evanuit, 
En! Qnae e x  his  observationibus asse- 
qni possimus: 
1. Chininum , methodo endermstica 
adhibitum , eelerius in  humorum massam 
rccipitnr, atqne celeriorem habet effectum, 
qimm dqliititum. Iuxta L e m  b e r  t i Cl. 
obsertatianem (23) jam pest decem horae 
srnugesimas vim suam exhibet. Si ig i tu~,  
tempore wgente, ad  epide~midern detrahen- 
23) Vid Heekeri litt. Annal. an. 1827, mene; Sep- 
temb., p. 69. - 
dam, lseo empEastri vesictttorii, cu'us tar- 
du est  eReetus, .qua fervida vei 8inili 
diquo nti placebit, febrim duodecim horae 
sexagesimis fortasse tolhmns. In febribus 
malignis, ubi paroxpsmus instans vitae pe- 
riculum affert, haec methodus impriinis 
commendanda erit, atque ut hitior a peri- 
culo si t  aegrotus, si cetera non ohstant, 
idem medicamen sumi simul juberi poterit. 
2, Hau methodo medicus febris paro- 
y ? m o s  multo rriinore chinini dosi, quam 
SI id deglutiendum praebet, oppugnare po- 
terit. Nam chinini sulphurici quatuor vel 
uinque, muriatioi tria vel quatusr grana 
p L rumque huic consilio sufficiunt, (vid. 
observv. I., IV. et  VI.). In pa Tm jgi- tur curatione atque in  magnis va etitdina- 
riis, ubi irnpensaruni maxime hahenda est 
ratio, methodus haec aptissima erit. 
3. M a r t i  n i junioris sententia , hanc 
methodutn, qhando aegrotiis, gebri saepius 
redeunte, debilitatus, atque chinini con- 
sumti effectus irritus fuerit, pr~ecipue ad-- 
hibendam esse, msarum quoque observatio- 
num prima et  quarta comprobatnr. 
4. Consilium autem ejusdem (24) ad 
vitandos dolores graves, phininum ante ce- 
rato cominiscere ; qnum eodem absorptio 
celerior impediatur, omnino non piobamus. 
Doloees eniiii, consamto ab aegroto rnedi- 
cainento, melius evitantur. Si vere prima- 
rrlm viaruin ~ a t i o ,  vel aliud vjtium (dys- 
phagia, v d  chinini sumendi fastidium) ap- 
I>licati«nem enderrnaticam prarferre nos 
oommovent, sensibilitas costra magna vel 
totius carporis vel cutis praecipue ussrp 
externum dissuadet; turn vim remedii irri- 
tantein, adjectis p ~ i i u s  mucilaginosis, quae 
resorptioni minus ~es i s tun t  , mitigare co- 
Barer. 
5. * Ubi aegroti sensibilitas rtucta appa- 
ret ,  ideoque r e a c t i ~  loci, cui applicari de- 
bet remedium, inflammatoria vehemens ti- 
menda est, seciindum observv, IV„ VII, 
et VIII., ut  cuti, statirn past inspersum 
chininum, lintrum, quud oleo Gnctum sit, 
vel simile aliquid impanatur, curandum est. 
Quod remedium dolores tantopere quidern 
nen lenit, uantopere chinini cum cerato 
n~ixt io ,  a d a r  t i  n o proposita, sed absorp- 
tionem celrrem nequaquam impedit. 
6. Irnprlmis apta haec m,ethodus est, 
si ~veatriculiis tantam habet sensibilitatem, 
ut ne remedia quidern blandissima perferat, 
sed brevi rejioiat. Quae sensibilitas si in- 
flammatione tpadam nititur ventriculi, chi- 
ninum assumtum, quo?, sycco g a s t r i c ~  
commixtum, stimulo privari videtur, for- 
tasse quidem non nocebit, sed tune tempo- 
ris imyrirnis, quando inflarnmatia illa e x  
febri orta est, atile erit. Uhi vero nexus: 
hujusmodi inter fekrim et mflamniatidnem 
causalis non adest, illa qiudem, sed non 
haec, sumto chinino tolletur; methodo au- 
tem endermatica, u t  e t  febris e t  inflamma- 
tio simiil depellatur , assequemur. 
7. I n  habitu leucophleginatico atque 
omnino in morhis systematis lyrnphatici 
(vid. obsew. 11.3 haec methodus v i x  idonea 
videtur, quia systenia cutaneum tunc ma- 
x ime vulnerabile esse solet. Kam s i  habi- 
tus ille adest, chininum impositum exulce- 
rabit, s i  vero systema ctitaneuni facile vul- 
neratur , reinediurn nequaquanl absorberi 
poterit, (vid. ohscrv. V.). 
8. D e  inetliodo endermatica febrihus 
intermittentibiis puerorum adhihenda, fere 
i n  utramque partem disputari potest. Pro- 
prium puerorum chinini e t  chinae fastidi- 
um,. pertinacia, qua paene ornuia respuunt, 
vel jam consurnta evomunt, denique etiam 
molestiae, quae non raro,  assumto chinino 
oriuutur, methodum hanc commendare vi- 
dentur; attamen systema eutaneurn maxime 
sensihile ac  vulneratu fcicillimum , qtio , vel 
leviter stimulato , spasmos creari videmus - 
non raro  veheinentissimos et  periculosissi- 
mos,  ab hac curatione abstinere nos corri- 
movehit. Uhi igitur pueris chinm cort. et  chi- 
ninum propinari nequit, cataplasrnata e t  cly- 
gteres e x  china, u t  suadet H u f  e l a n  d u  s (25), 
a5) In opere Ueber die Inociilation, desgleichen 
über einige Kinserkrankheiten. Lipsiae 1792. 
P. 200. 
ailhiheh;mua, nequc refugiemus ad metho- 
dun1 endermaticam , nisi urgente neces- 
sitatp. 
9. S i  fehrihus intermittentibus dyspha- 
~ i a  varii generis, nominatirii e faucium in- 
ammatione oriunda, quae siinito chinino 
augeretur, sese adjungit, methodus ender- 
matica statirn in  auxiliunz vocari poterit. 
10. Quod dolores, e x  hac methodo 
nascentes, attinet, hiirnerus (vide observv. 
111.) VII. e t  T'III.) iniponendo reinedio ap- 
tior est quam sura (vide observv. III., e t  
]X.) e t  scrobiculus cordis (vid. observv. 
II., IV. e t  V.); qu80d ver0 attinet remedio- 
riirn delectum, ad evitandos dolores, chi- 
niniim sulphuricurn muriatico praetulerim: 
qtium seciinduin ohservv. II., V. e t  TI., 
chininurn muriaticum majorem exri tct  in- 
flammationem, quam dosis chinini siilphuri- 
ci a e p a l i s ,  quamquam (vid. observv. VI. 
e t  VII.) chininuni niuriaticuia , minore dosi 
irnpositum , efficacia non cedere vidirnus 
chinino sulphurico, ita u t  tria fere chinini 
miiriatici grana eiindcm haberent effecturri, 
ac  grana quatuor chinini s ~ i l ~ h ~ i r i c i ,  id 
quod jam N eil m a n  u u  s de intsrno horum 
rernediorurn iiüu ünirnadvcrtit. 
1%. Chinino internae genarum superfi- 
ciei e t  g i n g i ~ a e  infricato (vid. observ. X.), 
remedii ahsorptionem, ob epitlielium, oris 
cavitatem tegens, diffieiliar~m esse puto, 
quam si cuti, epiderrrtide nudatae, impo- 
natiir. 
12. Ex observatione quarta, majorem 
dosin unam pluribus , iisqne minoribus, 
preefeienriam esse, concludere licet. 
Postremo id notamus, methodo ender- 
maticae duplicem fortasse digditatern trihu- 
endam esse, 1) s i  febribus intermittentibus 
sese cohsociariht mala hepatis et Iienis 
chronica. Dum ehim pro usu interrio prae- 
bentur resolventia aliaque roedicarnina apta, 
chininum parti, qiiae orgado aff~cto  proxi- 
- ma est, imponi poterit; 2) absorpto medi- 
camento, $d inflarnmatiohem organi chro- 
nicam, si qua ortä sit, derivandam, appli- 
candis medicamentis irritantibus locus ap- 
tus concedetun 
T H E S E S .  
I. Lieh corporis animalis pars essen- 
tialis non est. 
11. Remedioruni novoruin usus ne- 
cessariua: es t. 
111, Depressio et reclinatio catwactae 
nihil a l i d  est, nisi una eadem- 
que lentis clislocatio. 
IIL Extractia cataractae saepe dislo- 
cationi lentis postponenda. 
V. Machina Hagedornii fractiiris ex- 
tremitatum inferiorum sanandis 
aptissima est. 
VI. Telangicctasia et fungus haema- 
todes tot0 coelo inter Se diffe- 
runt. 
